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1. De Kruisiging van Rogier van der Weyden functioneerde als sacra-
mentsretabel in het voor de kartuizers voorbehouden besloten deel van 
het klooster te Scheut nabij Brussel. 
 
 
 
Rogier van der Weyden, Kruisiging, 1456, paneel 325 x 192 cm. El Escorial, Real 
Monasterio de San Lorenzo. 
 
2. Het geopende tentbaldakijn in de laatmiddeleeuwse schilderkunst staat 
voor de hemelse tent van het heiligdom waardoor Christus als de hoge-
priester van het nieuwe verbond voor eeuwig is binnengegaan zoals om-
schreven in de brief aan de Hebreeën 9:11-12. 
 
 
 
Meester van Flémalle, Genadestoel, 1433-1435, paneel, 34 x 25 cm. Sint Petersburg, Her-
mitage. 
 
3. De laatmiddeleeuwse wereld van de kartuizers en die van hun weldoe-
ners waren sterker met elkaar vervlochten dan de kartuizervorser Schol-
tens geneigd was te veronderstellen. 
 
H.J.J. Scholtens, ‘De Chartreuse bij Dijon en haar kunstenaars 1379-1411’, Oud Holland, 
81 (1966) 119-144, aldaar 125. 
 
  
4. Het realisme van de Nederlandse schilders in de vijftiende eeuw was 
functioneel om de religieuze beleving van de beschouwer zo sterk moge-
lijk te maken. Rogier van der Weyden toont op die manier dat het ware 
lichaam van Christus werkelijk tegenwoordig is in het Sacrament. 
 
H. Schlie, Bilder des Corpus Christi. Sakramentaler Realismus von Jan van Eyck bis Hieronymus 
Bosch, Berlijn 2002, 258-262 en 279-280 en dit proefschrift. 
 
5. Als gevolg van de beeldenstorm hebben wij een sterk vertekend beeld 
van het laatmiddeleeuwse kerkinterieur. 
 
J. Kroesen en R. Steensma, Het middeleeuwse dorpskerkinterieur, Leuven 2004. 
 
6. De apostel Thomas vervult op het Thomasretabel een vergelijkbare rol 
als de ongelovige misdienaar in voorstellingen van de Gregoriusmis. 
 
 
 
Meester van het Bartholomeusaltaar, Thomasretabel, 1495-1500, binnenkant drieluik, 
middenpaneel 143 x 106 cm. luiken 143 x 47 cm. Keulen, Wallraf-Richartz-Museum. 
 
7. Binnen het onderzoek naar de vroegnederlandse schilderkunst wordt 
te veel belang gehecht aan materieel technisch onderzoek. 
 
8. De oude meesters hadden net als wetenschappers aan bronvermelding 
moeten doen. 
 
9. Wie woonachtig is in het centrum van Leiden doet er goed aan om op 
2 oktober de in dampen van hutspot gehulde stad voor enige tijd te ont-
vluchten. 
 
10. De fenomenen chatten en sms’en hebben een desastreus effect op de 
beheersing van de Nederlandse taal. 
